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Summary
Biotechnology developing of the immune response cor-
rection to ionizing radiation action
An essential problem is the development of new nanotech-
nologies for mitigation the onset of side effects caused by the 
use of ionizing radiation therapy of patients with different 
types of cancer. The analysis of scientifi c results published in 
the last 10 years on the study of the infl uence on secondary 
metabolites: essential oils and aromatic plant extracts, on 
the resistance/sensitivity of the human body to the action of 
ionizing radiation are presented in this paper.
Keywords: therapy with ionizing radiation, free radicals, 
essential oils, antioxidant, immune system, radio protector
Резюме
Разработка биотехнологии коррекция иммунного 
ответа на действие ионизирующего излучения 
Ключевым вопросом является разработка новых нано-
технологий, чтобы уменьшить возникновение побочных 
реакций в результате использования ионизирующего 
излучения терапии для пациентов с различными ви-
дами рака. В статье представлен анализ научных 
результатов, опубликованных в последние 10 лет, 
изучающих влияние вторичных метаболитов – эфир-
ных масел и ароматических экстрактов растений – на 
сопротивлениe/чувствительность к действию ионизи-
рующего излучения на организм человека. 
Ключевые слова: терапия с ионизирующим излучением, 
свободные радикалы, эфирные масла, антиоксидант, 
иммунная система, радиопротектор
Introducere
Iradierea populaţiei de la sursele naturale și ar-
tificiale este o problemă majoră de sănătate publică. 
Accidentele nucleare ori urgenţele radiologice de 
asemenea prezintă un risc potenţial creat de stările 
maligne radioinduse. Rezultatele cercetărilor de-
notă că nivelurile globale de expunere a populaţiei 
la radiaţii ionizante sunt în creștere, motiv pentru 
care reevaluarea periodică a acestora este imperios 
necesară [1]. Consecinţele medico-biologice ale acci-
dentului nuclear de la Cernobîl (ANC) rămân actuale. 
Una dintre problemele tardive în timp este starea 
sănătăţii persoanelor care au participat la diminuarea 
consecinţelor ANC (PDCANC) și a descendenţelor 
acestora [2]. 
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Cancerul bronhopulmonar este principala 
cauză de deces prin cancer în rândul bărbaţilor atât 
din ţările dezvoltate, cât și din cele mai puţin dez-
voltate. Conform statisticilor, la nivel global anual se 
înregistrează peste 1,3 milioane de decese cauzate 
de cancerul bronhopulmonar [3]. 
Rezultate și discuţii
Radonul reprezintă a doua cauză de cancer 
bronhopulmonar la fumători și cauza principală de 
cancer în rândul nefumătorilor. Radonul este un 
gaz radioactiv natural, incolor, fără miros, produs de 
dezintegrarea radiului-226. Concentraţiile crescute 
de radon se pot acumula în interiorul încăperilor, 
ridicându-se prin sol, intrând în case și clădiri prin 
joncţiunile de beton ale pereţilor și podelelor, prin 
fisurile podelei, porii mici din pereţii cu goluri, co-
nexiunile canalelor de ventilare și a drenajelor de 
canalizare [4].
Cancerul pulmonar este al treilea cel mai frec-
vent tip de cancer înregistrat în Republica Moldova. 
Pe seama statisticelor s-au pus fumatul excesiv și 
radiaţiile ionizante. Puţini știu că, de fapt, unii cetă-
ţeni sunt expuși la concentraţii foarte mari de radon, 
element chimic radioactiv, provenit din dezintegra-
rea radiului și uraniului și care ar fi responsabil de 
aproximativ 10% din cazurile de cancer pulmonar 
la nivel internaţional [4, 6].
Terapia cu radiaţii ionizante este utilizată actu-
almente cu succes în tratarea maladiilor oncologice, 
care ocupă locul doi în Republica Moldova în clasa-
mentul morbidităţii prin maladii umane. Luând în 
considerare faptul că expunerea organismului uman 
la terapia cu radiaţii ionizante în diferite doze, în 
funcţie de tipul de cancer al pacientului, reprezintă 
un stres și totodată sensibilitatea ţesutului epitelial 
contribuie la apariţia diverselor reacţii adverse, in-
clusiv la dezvoltarea cancerelor secundare, un rol 
important în prevenirea/diminuarea consecinţelor 
sus-menţionate aparţine preparatelor radioprotec-
toare și de stimulare a sistemului imun, administrate 
pacientului în perioada de pre-iradiere, pe parcursul 
tratamentului și post-iradiere. 
La moment sunt cunoscute rezultate în acest 
sens prin utilizarea diferitor preparate de natură 
medicamentoasa, care de asemenea au consecinţe 
negative asupra organismului. Considerăm că este 
strict necesară activarea sistemului imun și respectiv 
ameliorarea stării de sănătate a acestor pacienţi prin 
utilizarea preparatelor naturale, de natură biologică. 
În acest sens ne propunem să studiem influenţa 
unor preparate biologic active iniţial în condiţii de 
vivariu pe obiecte-model și elucidarea proprietăţilor 
radioprotectoare ale metaboliţilor secundari (uleiuri 
esenţiale) ai unor plante aromatice, în funcţie de 
interacţiunea factorilor „concentraţia preparatului x 
doza de expunere la radiaţii gama”, cu extrapolarea 
rezultatelor pe organismul uman – pacienţi afectaţi 
de radiaţii ionizante/bolnavii de cancer expuși tera-
piei cu radiaţii ionizante. 
În această lucrare prezentăm date bibliografice 
referitor la rezultatele cercetărilor rolului uleiurilor 
esenţiale și al extractelor de plante în calitate de 
radioprotectori. 
Uleiurile esenţiale (UE) – metaboliţi secundari ai 
plantelor aromatice – sunt compuși volatili naturali, 
caracterizaţi prin miros puternic. UE sunt cunoscu-
te datorită proprietăţilor lor medicinale, în special 
celor antiseptice (bactericide, virucide și fungicide), 
analgezice, sedative, antiinflamatoare, spasmolitice 
și anestezice. În industria alimentară, acestea sunt 
utilizate în calitate de conservanţi. UE sunt compuși 
naturali care pot conţine circa 20-60 de componente, 
în diverse concentraţii. Proprietăţile biologice ale 
UE sunt determinate de componentele principale 
ale acestora [7].
Este cunoscut faptul că uleiurile esenţiale de 
busuioc (Ocimum basilicum L.), iasomie (genul Jas-
minum L.), cuișoare (Syzygium aromaticum L. Merrill 
& Perry L. M.) și salvie (Salvia officinalis L.) posedă 
o gamă largă de proprietăţi imuno-modulatoare. 
Uleiul de laur (Laurus nobilis L.) acţionează selectiv în 
formarea imunităţii celulelor T, pe când uleiurile de 
eucalipt (genul Eucalyptus L.), brad (genul Abies Mill), 
anason (Pimpinella anisum L.) și lemnul Domnului 
(Artemisia abrotanum L.) acţionează selectiv asupra 
celulelor sistemului imun B [8].
Un studiu relevant în această direcţie a fost efec-
tuat de către В. Г. Исаева și Е. С. Алинкина (2014). 
Cercetătorii au investigat acţiunea RI (1Gy) asupra 
parametrilor imunologici ai splinei șoarecilor care 
au consumat timp de 6 luni apă potabilă cu adaos 
de uleiuri esenţiale de oregano (Origanum vulgare), 
cuișoare și amestec de lămâie (Citrus limon L.) cu 
ghimbir (Zingiber officinale Roscoe). S-a constatat că 
uleiurile esenţiale au contribuit la sporirea formării 
anticorpilor în celulele splinei, diferenţa faţă de gru-
pul-martor fiind semnificativă în variantele în care 
șoarecii au fost trataţi cu ulei de cuișoare [9].
Alt studiu a demonstrat efectul citronelolului 
– un ulei esenţial extras din complexul de plante 
medicinale crescute în China – asupra imunităţii 
celulare la pacienţii cu cancer expuși terapiei cu 
radiaţii ionizante (TRI) [10]. Autorii au analizat cum 
un complex de plante medicinale chineze (CCMH, 
un amestec de citronelol și extracte de G. lucidum, C. 
pilosula și A. sinensis) îmbunătăţește funcţia imună la 
pacienţii diagnosticaţi cu cancer, expuși la TRI. 
Ghimbirul (Zingiber officinale) este o plantă uti-
lizată pe larg datorită calităţilor sale terapeutice. Un 
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studiu efectuat de cercetătorii G.C. Jagetia și colab. 
(2003) a relevat efectul radioprotector al extractului 
hidroalcoolic obţinut din rizomi de EZO. Șoarecilor 
li s-a administrat intraperitoneal 10 mg/kg de EZO 
o dată în zi timp de cinci zile consecutiv înainte de 
expunerea la radiaţii γ, doza de 6-12 Gy. Rezultatele 
au arătat că tratamentul cu EZO a protejat șoarecii 
de sindroamele gastrointestinal și al măduvei osoa-
se. Iradierea animalelor a contribuit la peroxidarea 
lipidelor și pierderea glutationului din ficat în ziua a 
31-a după iradiere în funcţie de doză. În varianta în 
care șoarecii au fost trataţi cu EZO acest efect a fost 
diminuat [11.
Un alt studiu a demonstrat eficienţa imuno-mo-
dulatoare și radioprotectoare atât a uleiului esenţial, 
cât și a extractului din planta busuioc sfânt (Ocimum 
sanctum L.) [12]. Autorii au efectuat mai multe studii 
experimentale și clinice care dovedesc că O. sanctum 
manifestă proprietăţi antistres, antioxidante, imuno-
modulatoare și radioprotectoare cu rol important în 
prevenirea și tratamentul cancerului. De asemenea, 
această plantă are un rol important în prevenirea 
și tratamentul cazurilor de cancer, ceea ce ar putea 
constitui un nou concept în terapia cancerului și 
în prevenirea consecinţelor negative ale acţiunii 
radiaţiilor [12]. 
P.K. Mediratta și colab. (1988) au studiat activi-
tatea imuno-modulatoare atât a extractului, cât și a 
uleiurilor plantelor de Ocimum sanctum. Studiile au 
demonstrat că O. sanctum manifestă capacitatea de 
modulare a răspunsului imun umoral, acţionând la 
diferite niveluri ale mecanismelor sistemului imun, 
cum ar fi producţia anticorpilor, eliberarea mediato-
rilor în reacţiile de hipersensibilitate și răspunsurile 
ţesuturilor la acţiunea acestor mediatori asupra or-
ganelor-ţintă [13]. 
Studiul efectuat de S. S. Agarwal și V. K. Singh 
(1999) a evidenţiat rolul anumitor extracte de plante 
medicinale asupra stimulării sistemului imun. Autorii 
au identificat 34 de plante medicinale, incluse în 
medicina tradiţională ayurveda. Aceste plante au fost 
descrise că posedă diverse proprietăţi farmacologice: 
imuno-modulatoare, tonifiere, neurostimulatoare, 
anti-îmbătrânire, antibacteriene, antivirale, antisepti-
ce, antireumatice, anticancerigene, antiinflamatoare, 
antistresogene [14].
Aplicarea pe scară largă a UE în aromaterapie 
relevă efectul acestora asupra sistemului imunitar 
al organismului uman. Dat fiind faptul că uleiurile 
esenţiale reprezintă antioxidanţi naturali și posedă 
proprietăţi de eliminare a radicalilor care se formează 
în organism sub acţiunea stresului, inclusiv al radiaţii-
lor ionizante (RI) [15], ele pot fi utilizate în diminuarea 
efectelor acţiunii RI prin stimularea sistemului imun. 
Spre deosebire de multe alte preparate folosite 
pentru a activa sistemul imun, UE în concentraţii 
mici manifestă o acţiune imuno-stimulatoare de 
lungă durată. Totodată, nu s-a observat declanșarea 
reacţiilor adverse [16]. 
Concluzii
Cercetările, efectuate pe parcursul ultimului de-
ceniu relevă efectul metaboliţilor secundari ai plan-
telor etero-uleioase – uleiuri esenţiale și extracte din 
plante – asupra sistemului imun și a unor indicatori ai 
sănătăţii organismelor animal și uman. Dat fiind fap-
tul că uleiurile esenţiale reprezintă antioxidanţi na-
turali și posedă proprietăţi de eliminare a radicalilor, 
care se formează în organism sub acţiunea stresului, 
inclusiv al radiaţiilor ionizante, acestea pot fi utilizate 
în diminuarea efectelor acţiunii radiaţiilor ionizante 
prin stimularea sistemului imun. Spre deosebire 
de multe alte preparate folosite pentru activarea 
sistemului imun, uleiurile esenţiale în concentraţii 
mici manifestă o acţiune imuno-stimulatoare de 
lungă durată, nefiind stabilită declanșarea reacţiilor 
adverse pe parcursul administrării acestora.
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